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Ez a kötet a sokat vfitatott neomarxfista 
szocfiológus, Frank Webster (az Oxford 
Brookers Unfiversfity és több más egyetem 
professzora) összefoglaló művének negye-
dfik kfiadása. Művében az 1960-as, 1970-es 
évek óta napvfilágot látott, az finformácfiós 
társadalmat leírnfi, defi nfiálnfi próbáló meg-
közelítéseket fismertetfi, jelentős Thangsúlyt 
Thelyezve az finformácfiós társadalom elmé-
letének, társadalomtudományokon belülfi 
szerepének megThatározására.
Webster az finformácfiós társadalom 
koncepcfiójában a Thagyományos társada-
lomdefi nícfiók legkomolyabb krfitfikáját 
látja. A neomarxfista fiskola szerfint a tudás-
társadalom, a Thálózattársadalom, a poszt-
modern társadalom és a posztfindusztrfiá-
lfis társadalom vagy éppen az finformácfiós 
társadalom mfind olyan fogalmak, amelyek 
azt a benyomást keltfik, Thogy a (mfinden-
korfi) jelen társadalma teljesen új, előzmé-
nyek nélkülfi. Ez a megközelítés azonban 
dfiszkontfinufitást feltételez, mfintTha a jelen 
társadalma csak úgy a semmfiből keletke-
zett volna, és nem lenne köze a korábbfi 
évszázadokThoz, nem örökölt volna tőlük 
semmfit, ráadásul ez az fideológfiafi álás-
foglalás azt fis sugalja, Thogy lényegében 
semmfit sem teThetünk, a változásokat polfi-
tfikafi realfitásként el kel fogadnunk. NoTha 
Webster maga fis abból findul kfi, Thogy a glo-
balfizácfió és az finformatfizálás új mfinőségfi 
elemek, azonban úgy vélfi, Thogy ezek vál-
tozatlanul a kapfitalfista struktúra részefi, 
vagyfis a mafi társadalmak fis a gazdaságfi, 
polfitfikafi és kulturálfis tőke felThalmozásá-
ra épülő kapfitalfista társadalmak. Webster 
a címben szereplő kfifejezést (finformácfiós 
társadalom) figyekszfik mfinél finkább konk-
retfizálnfi, a mű olvasása közben számos, 
az finformácfiós társadalom kfialakulását 
leíró krfitérfiummal találkozThatunk. Az 
értelmezések során a szerzővel elentétes 
nézeteket képvfiselő gondolkodók nevefi fis 
előkerülnek – nem fis kfis számban.
Frank Webster az finformácfiós tár-
sadalom alábbfi defi nícfiófit különböztetfi 
meg: tecThnológfiafi, gazdaságfi, foglalkoz-
tatásfi, térszerű, kulturálfis. Nézzük sor-
ban őket! A tecThnológfiafi megThatározás 
szerfintfi új korszakban bárkfi számára elér-
Thető és megvásárolTható a számítógép, így 
a társadalom teljes spektrumában elér-
Thetők az finformácfiós és kommunfikácfiós 
tecThnológfiák, melyek alapjafiban alakítják 
át a társadalmak szerkezetét, működé-
sét, fideértve a polfitfikát, a gazdaságot és a 
kultúrát, következésképpen a Thétköznapfi 
életet fis.
A gazdaság értelmezésénél már na-
gyobb bajba kerülünk. Szfinte a leThetet-
lenséggel Thatáros a különböző, gyorsan 
változó finformácfiós fiparágak fejlődését 
megfelelő módon nyomon követnfi, leírnfi 
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– annyfira összefonódtak és részévé váltak 
mfinden fiparágnak.
Ha a foglalkoztatást nézzük, megál-
lapítTható, Thogy megsokszorozódtak az 
finformatfikafi álások, továbbá azok fis, 
amelyek valamfilyen szfinten finformatfikafi 
eszközök Thasználatát figénylfik. Webster 
egy egész fejezetet szentel Danfiel Bel ku-
tatásafinak, akfi szerfint az finformácfiós tár-
sadalom a társadalmfi kontrol, valamfint az 
finnovácfió és a változás kezelése érdekében 
a tudás körül szerveződfik. Az új típusú 
társadalom kfialakulása és fejlődése mö-
gött az finformácfiós javak termelése a Thaj-
tóerő, elősegítve az emberfi fintelektus és 
kreatfivfitás felvfirágzását, Tháttérbe szorítva 
az anyagfi javak termelését. A változások a 
nemek közöttfi egyenlőség megvalósulását 
és a közösségfi tudat fejlődését fis megköny-
nyítfik. Hozzá kel tennfi, Thogy sokan nem 
mfindenben értenek egyet Bel értelmezé-
sével, főleg az általa Thasznált kategórfiák 
nagy számát krfitfizálják.
A ma már realfitásnak tűnő posztfin-
dusztrfiálfis társadalom alapja és működésfi 
feltétele az finformatfika. Ezért a két kfifeje-
zés (posztfindusztrfiálfis és finformácfiós) lé-
nyegében – vagy legalábbfis sok mfindenben 
– fedfi egymást. Tudjuk, Thogy az fipar és a 
mezőgazdaság Thelyett már régóta a szol-
gáltatás a vezető ágazat, Thogy míg az fiparfi 
társadalomban a gazdaság központfi eleme 
a tőke és a munka volt, addfig a posztfin-
dusztrfiálfis társadalomban az finformácfió 
és a tudás domfinál. Webster fitt fis Bel né-
zetét veszfi át, akfi szerfint a fordulópontot 
az jelentette, Thogy míg az fiparfi társadalom 
kfialakulásában szerepet játszó legfonto-
sabb tényező az energfiaforrások és a gépé-
szetfi tecThnológfia kombfinácfiója volt, addfig 
a posztfindusztrfiálfis társadalom stratégfiafi 
erőforrása az finformácfió és az elméletfi fis-
meretek.
A térszerű megThatározásnál Webster 
az finformácfiós Thálózatokból findul kfi. Vfi-
lágunkban a térszerű Thatárok elmosódtak, 
a távolság vfirtualfizálódott, a földrajzfi tá-
volság egyre kevésbé számít. Ebben a kon-
textusban az a kérdés, Thogyan ThatározTható 
meg az finformácfió, az áramlás sebessé-
ge. Webster fitt utal a 2007-től kezdődő 
pénzügyfi válságra, amely az finformácfiós 
társadalom sajátosságafit felThasználva, Tha-
tárokat átlépve, gyakorlatfilag futótűzként 
terjedt el a vfilágon. Gondoljunk csak a 
pénzmozgásokra: ezek valójában csak szá-
mok a számítógépeken, melyek egyfik gép-
ről a másfikra futnak, egyfik országból vagy 
kontfinensről a másfikba, másfikra. Sokszor 
nagyon neThéz lenne megmondanfi, Thogy 
mö göttük tényleg van-e fedezet (áru, 
mun ka, arany). Nem véletlenül beszélünk 
globálfis, nemzetek felettfi finformácfiós 
társadalomról. Ebben a dfiskurzusban a 
nemzetközfi kommunfikácfió, a nemzetek 
fölöttfi szabályozás és a multfikulturalfiz-
must elősegítő mfigrácfiós folyamatok és 
a globálfis tudásmenedzsment kérdésefi fis 
összeérnek.
Végül, a kulturálfis megThatározás a me-
dfiatfizált vfilágra utal, arra, Thogy bárThol 
legyünk fis a vfilágban, a médfia mfindent 
beThálóz. Már nem csak azokra az finfor-
mácfiókra fi gyelünk, melyeket fontosnak 
vélünk: „Egyre több az finformácfió, és egy-
re kevesebb a jelentés” (Jean Baudrfilard); 
vagy „Mfinden tudás finformácfiókból ál, Tha 
ez az figazság, akkor az finformácfiós vfilág a 
tudás vfilágává válfik, de ez csak a mfinőségfi 
finformácfiók áramlása esetén leThet evfidencfia” 
(NémetTh Dezső). Ez a vfirtuálfis valóság 
kora, melyben az egyén egyre kevésbé leThet 
bfiztos abban, mfi a valóság, és mfi a vfirtualfi-
tás. Mfindez Thatást gyakorol a kultúrára, a 
polfitfikára és a Thétköznapfi életre fis.
Th eodore Roszak szerfint az finformácfió 
kvantfitatív mérésével párThuzamosan nő a 
meggyőződés, Thogy egyúttal a társadalmfi 
élet fis változfik. Mfindazonáltal Webster 
szerfint a lényeg nem ez. Emlékeztet a Thá-
lózatársadalom fogalmát megalkotó Ma-
nuel Castels gondolatafira. A Thálózatba 
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tömörülés az emberfi együttélés új módja, 
aThol az finformácfió Thálózatba szervezett 
előálítása, tárolása, feldolgozása, előThívá-
sa játssza a legfontosabb szerepet. Ezek a 
változások mfinőségfileg fis megváltoztatják 
az emberek közöttfi vfiszonyokat – nem 
véletlen a Thálózatkutatás robbanásszerű 
fej lődése. A Thálózaton belül, bfizonyos sza-
bályszerűségek mentén Thaladva jutThatunk 
el az egyfik ponttól a másfikfig. Ez Castels 
szerfint a társadalomra fis figaz: az finformá-
cfiós társadalomnak létezfik egy alapvető 
struktúrája, Thálózatfi logfikája, amely meg-
magyarázza a Thálózatfi társadalom elvének 
működését.
Webster – AntThony Gfiddens, Herbert 
ScThfiler és Davfid Harvey nyomdokán – 
arra fi gyelmeztet mfinket, Thogy mfinden 
Thaszna melett az finformácfiós társadalom-
nak megvannak (és egyre finkább látThatók) 
a veszélyefi fis. Gondoljunk csak az orwelfi 
utópfiára, mely a 21. század másodfik évtfize-
de vége felé egyre kevésbé tűnfik utópfiának: 
bfizonyos tekfintetben már meg fis Thaladtuk 
az ott leírt, az embereket befolyásoló, firá-
nyító, engedelmes bfiorobotokká átalakító 
tecThnológfiát és társadalmfi rendszert. Pszfi-
cThológusok serege kutatja, mfilyen Thatást 
gyakorolnak a felnövekvő generácfiókra az 
finformácfiós Thálók, a telekommunfikácfiós 
eszközök, a komputerfizált vfilág – és a ku-
tatásfi eredményefik nem figazán megnyug-
tatók. Sokak szerfint kfialakulóban van, 
vagy már kfi fis alakult egy olyan generácfió, 
amely lényegében kétféle valóságban élfi 
életét: egy, az általunk fismert Thétköznapfi 
valóságban és egy vfirtuálfisban.
Az finformácfiós társadalom megváltoz-
tat mfindent, még magát a tudás defi nícfi-
óját fis, továbbá azt fis, Thogy mfilyen jelegű 
tudásra van szükség, mfilyen legyen az 
oktatás, mfik legyenek az fiskolafi követel-
mények. Felesleges, vélfik egyre többen, sőt 
káros az finformácfiók tömegének fejben 
tárolása, finkább a szükséges, fontos ada-
tok gyors megtalálására kel felkészítenfi a 
tanulókat. Mára Moore törvénye (az finteg-
rált áramkörök összetettsége 18 Thónapon-
ként megduplázódfik) fis megThaladottnak 
számít: a megduplázódás a tapasztalatok 
szerfint már csupán egy év. A fejlődés rá-
adásul nemcsak mennyfiségfi, Thanem mfi-
nőségfi fis. ElőreThaladott kísérletek folynak 
a kvantum- és az organfikus, már nem bfi-
nárfis műveletekkel operáló számítógépek 
előálítása terén. Vfilágunk, társadalmunk, 
sőt maga az ember fis tíz–Thúsz éven belül, 
akár a felfismerThetetlenségfig megváltozThat.
LátThattuk, Thogy bonyolultsága, össze-
tettsége és mfindenre kfiterjedő volta mfiatt 
neThéz pontosan megThatároznfi az finfor-
mácfiós társadalom fogalmát. A könyvben 
tárgyalt megThatározások, amfint az egy 
pártatlan műtől elvárTható, segítenek ab-
ban, Thogy az olvasó maga döntThesse el, 
melyfik értelmezéssel ért egyet. Talán aTh-
Thoz fis támpontot nyújtThat, Thogyan vfiszo-
nyuljunk eThThez az új, merőben más tár-
sadalomThoz, kapcsolatrendszerThez. Mert 
korunkban figazfi paradfigmaváltás zajlfik, 
amely talán csak a paleolfitfikumból a neo-
lfitfikumba vezető átmenetThez vagy az fiparfi 
forradalom és a kapfitalfizmus kfialakulásá-
nak koráThoz ThasonlítTható.
